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Al Fais (E84212072), “INTERAKSI AKTOR DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Desa Gemarang
Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)”.
Fokus penelitian adalah (1) Bagaimana interaksi aktor dalam implementasi
kebijakan alokasi dana desa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten
Madiun? (2) Faktor apa saja yang menghambat interaksi aktor dalam
implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Gemarang Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun?
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Jenis
penelitian case study, dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi
partisipan, adapun observasi yang dilakukan termasuk jenis observasi terus terang
atau tersamar, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Informan penelitian
ditetapkan secara sampling purposive. Analisis data menggunakan analisis model
interaktif. Sedangkan keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan,
ketekunan/ keajegan, triangulasi, pemeriksaan sejawat dan uraian rinci,
Hasil penelitian ini menunjukkan Aktor yang berperan penting dalam
implementasi kebijakan alokasi dana desa yaitu hanya segelintir Elite Desa seperti
Perangkat Desa, peran legislatif yang disandang oleh BPD tidak dilaksanakan
dengan maksimal dan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam alokasi dana
desa kurang. Faktor yang menghambat interaksi aktor dalam implementasi
kebijakan alokasi dana desa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten
Madiun diantaranya: Sumber daya manusia yang rendah, Lemahnya pengawasan,
Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
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